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Value Chain dari PT SMART
Jalan Kontribusi Perusahaan Terhadap SDG
1. Core Business 2. Social Investment 3. Public Advocacy/Policy
Dialogue
Perusahaan di seluruh sektor industri
dapat merespon untuk mencapai
keuntungan bisnis dan juga dampak
baik bagi pembangunan melalui 3 cara.
(Nelson, Jenkins, Gilbert, 2015)
(Adaptasi dari presentasi Jalal-CSRI)
Kerjasama yang biasa terjalin dengan Perguruan Tinggi
Bekerja sama dengan SMART Research Institute
Berkaitan dengan industri kelapa sawit (hulu ke hilir)
Berkaitan dengan sustainability (konservasi, waste management, energi
terbarukan, perhitungan GHG, aspek sosial, dll)
Bisa berlokasi di unit perkebunan atau di lokasi penelitian SMART RI
Penelitian
Kerja praktik terbuka untuk semua lini dan lokasi
Magang
Beasiswa D3 SMART Mills dan SMART Agro - Inst Teknologi dan Sains Bandung
Beasiswa S1 SMART Planters - Instiper Jogjakarta
Beasiswa S1 Administrasi Bisnis - Tzu Chi University of Science & Technology
Taiwan
Beasiswa
Kerjasama ini masih menitikberatkan "core business" dari
perusahaan. Bagaimana dengan "social investment" dan "policy
dialogue"?
Melihat bagian-bagian dari MB Kampus Merdeka







Sharing pendekatan "Membangun Desa" yang dilakukan PT SMART 
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Di akhir 2020 telah




Saat ini terdapat 11
kelompok dari 8 desa





pendapatan 300 - 900
ribu/bulan
Sharing pendekatan "Membangun Desa" yang dilakukan PT SMART 
Di Indragiri Hilir terdapat 9 desa
dampingan dengan jumlah petani
310 orang
Komoditas utama adalah kopra,
jahe merah, sayur mayur, ikan
Telah terbentuk BumDes dan Forum
Tani Makmur Mas
Kelompok tani mulai mengolah
produk turunan / pasca panen
seperti jahe bubuk 
Sharing pendekatan "Membangun Desa" yang dilakukan PT SMART 
Membuat materi-materi edukasi
terkait pelestarian lingkungan
Pelatihan bagi para guru dan
pemuka agama tentang bagaimana
mejadi "influencer" bagi murid dan
masyarakat
Mengadakan acara-acara seperti
"KAMEG" Kemah Kami Melindungi
Gambut bersama Universitas
Tanjung Pura untuk sekolah-
sekolah di Ketapang
Sharing pendekatan "Membangun Desa" yang dilakukan PT SMART 
Mengapa approach ini yang diambil oleh perusahaan?
Lingkungan yang Lestari
Bersama-sama menjaga lingkungan dari hotspot dan kebakaran,
menjaga ketersediaan air bersih, menjaga kesuburan lahan, dan
menghindari pencemaran lingkungan
Tersedia produk-produk lokal
Di area yang cukup jauh dari kota, produk lokal sangat bermanfaat
untuk pemenuhan kebutuhan kebun dan pekerja
Engagement dan Komunikasi
Tercipta pola komunikasi yang lebih baik, dapat berdialog lebih rutin,
dalam suasana kekeluargaan. Tidak hanya dengan perangkat desa
namun juga masyarakat secara langsung.
Tenaga Kerja dan Pekerjaan Alternatif 
Tersedianya tenaga kerja berkualitas dari masyarakat sekitar
Adanya alternatif pekerjaan ketika rasio pekerja sudah tinggi
Kerjasama "Membangun Desa" dengan Perguruan Tinggi
Universitas Tanjung Pura
Wageningen University / Universitas Palangka Raya
Konservasi Gambut di Area Perkebunan dan
Masyarakat:
Konsultasi untuk rehabilitasi (jenis tanaman,
pola penanaman) dan pembasahan gambut
(sistem drainase, penjagaan tinggi muka air)
Edukasi masyarakat, sekolah, dan guru 
Market akses dan value chain untuk komoditas lokal:
Pendampingan untuk petani kopi dan penyalurannya ke pembeli lokal
Pendampingan untuk UMKM Keripik Pisang
Riset tentang intercropping kelapa sawit masyarakat dan pisang (Master's Thesis)
Riset potensi hutan desa
Universitas Gadjah Mada
Studi social baselining untuk melihat dampak CSR di masyarakat sekitar perkebunan di
Semitau, Kalbar
Limitasi Perusahaan dan Potensi Kerjasama
Limitasi Potensi Kerja Sama
Jumlah fasilitator desa yang dibutuhkan
cukup banyak
Teknis budidaya pertanian / pembuatan
modul-modul yang mudah dicerna dan
aplikatif
Penyediaan teknologi tepat guna
Pengembangan dan pemasaran produk
Tata kelola desa yang menunjang
keberlanjutan program
"Positioning" perusahaan
Program KKN di desa-desa sekitar
perkebunan
Pembuatan modul pembelajaran yang
disesuaikan dengan kebutuhan petani
Aplikasi teknologi tepat guna pasca panen
Pelatihan pemasaran dan koneksi ke jaringan
kampus
Penguatan kelembagaan desa dalam
administrasi, alokasi keuangan desa, BUMDes
Pihak netral / fasilitator / driver kerja sama
Info PT SMART Info SayaMari 
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